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A consideration of the supportive care for elderly with dementia relocated to the group-home 
―Focus on pre and post entry assessment and initial care―
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純正話~白勺ブョラ=-~...リ一一 主主・l主主的コーーディングの帯吉果
なじみのキ勿の持ち込み:可能な眼り本人が今まで使ってきたものを持
ち込む、本人の見覚えのあるものを持ち込む、新品の家具などは使L、
慣れたものに近いデザ インにする、家族に入居前の部屋を再現しても
らう、糸富島昏する時にもらったヰ同のタンスを持ってくる、家Iこ飾ってあった
主主3舌のこだオつりを剥圭来売するケフア 人形を持ち込む、部屋の環境をなるべく変えないように家具を持ち込む、今使っている家具などを持ち込む、仏壇を持ち込む
入居前の生活習慣の継続:スリッ/'1:が慣れてし、なし、生活の人I二はそ
の都度声をかける、ブルーー ンを毎日 食べて便秘予防をしていた人はそ
れを継続する、 事 前で料理好きの情報があっても本人がやりたくないと
いえば無E里強L、しなし、
他入居者との闘係づくり:入居者閉まの関係が築けるような環境を整
える、 I燐 I二座る他入居者を衰えて相性を見る、なじみにくそうな方t剖也
入届者から少し離れて聴員が司対 司で関わる、パチンコが好きな人とー
串者tこ守守く、4也入正吾毛言と0)聞イ系づくりのお手イ云いをする、 ヌド人カ匂巨否しな
し、限りなるベ<1也入居者が集まるフロアIこし、て~らう、みんなでヨーヒ一一
を飲む時聞を作る
職員との関係づくり:不安や不満を言ってもらえるようにする、不安な気
持ちを抑え込まなし、ょう『こする、会話をして職員の簡を覚えてもらう、会
たEじ♂ヨ"0コIUIイ系τヨくり〆司、oコ宅Tフア 話をして職員の蘭を覚えてもらう、職員であることを何度も説明する、入居当日ホ一一ム長が勤務する、入居当日事前l二会ったことのある職員が
出迎える、職員から積極的i二話しかける、声かけをたくさんーする、 子 供
がいる人には子供の話をする、好きな歌をきっかけに関係を作る
家族との関係づくり:入居後目ヶ月間13:家族の面会を断る、 入居時聞を
本人と家族の希望に合わせる、面会後帰りたくなった際のケア方法を
積討しておく、家族からの質問などをメールで受付けて対応する、家族
I二錨繁に面会に来てもらう、入居後1週間の梯子 を家族にメール FAX
〈郵送〉で報告、入居後1週間は家族にこまめに 連絡する、人により家
族の面会をしばらく待ってもらうこともある
散歩tまするが大 きな外出tましなし¥入居初期の頃からお客棟扱し、しな
し、、入居後なるべく早く調理や片づけIこ多加してもらう、本人が自発的
に出来ることを見守る、まずは新しい場所Iこ慣れることを目標に する、
ホーム内を見学し・てもらう、商1苫街を散歩してもらう、出来ることと出来
共同主主3舌の王里角翠をt足すケア な いことを観察する、趣味や好き嫌し、を観察する、 h子物を入 居ー当日に出
す、入居してきた人の希望を優先する、〈入居後しばらく13:)他人居者
の願いはかなえられないことが多い‘ 過剰に 声をかけす ぎないようにす
る、手を出しすぎずI二本人の持動を観察する、役割や仕事 を持ってもら
う、家事などで役割を持ってもらう
帰りたいという想いへのケア :帰りたい気持ちにならないようにボ ーっと
考えることがないようこまめに芦かけをする、帰りたくならないように洗
3翠ナこナこ♂歩ぺ::'j!!!i L 、中勿を~;S鳳頁L 、司「ξ〉、え正吐ぎここ Iこし、を〉カ、院詞カ、才t. T:=.とさ雪0コ言言
語統一、外泊まであと何回か伝える帰りたし、と言う時は散夢や買し、物
へ行く、外に出たら少し離れて見守る、〈外に出た際〉その日最も多く聞
わった職員が迎えに行く、外に出たら'ついてし、く、外出介助に備えて職
員の華Itゃ 」二卦舎を用寛ましておく、家Iこリ帯りたし、時は、少しE巨湾世を宜主L、て見
守る、帰りたい思いを否定せず受け止める、 外 出時に迷ったらどっちに
BPSD~、σコ今Jア 曲カぐるか4頃『司を益見湧害する、リ需りたし、思し、カ守重量し、方は家克笑の1潟ブヨを守号て壬~5恩i盟主1<< 1こ外泊する、 d需りナこL、と外に出 Tこ士島合tま告をろカ、ら禽桂オ1てつL、
て い く、外出から戻った後はすぐl二料理など役割を持ってもらう
自民れなL、時のケア:眠れなL、方Iこは添L、寝をする、夜申に眠れなし、人
には一緒に 塗り絵をする、夜中に眠れない人とお茶を飲む、 自民れなし、
人には可対唱 で関わる
暴 力 へのケア:暴力 が見られたら距離を離し落ち漕いてもらう
BPSD全般へのケア:家族から家での対応の梯子 を聞く、 BPSDを無理
やり止めない、混乱している時に説明する際、アセスメント情報を活用
ずる
入居直後の 事融を防ぐ~ヶァ 最初の日恩聞は歩行を見守る、事行状態を事前の情報に頼らない
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A consideration of the supportive care for elderly with dementia relocated to the group-home
―Focus on pre and post entry assessment and initial care―
TSUJI Yasuyo
Abstract
　This study aimed to investigate actual conditions of the assessment before entry and initial care, and clarify 
the kinds of support to continue personhood when an elderly person with dementia enters a group-home. 
[Methods]Semi-structured-interviews of nine facility directors, who work at nine group-homes in the Kanto 
region, were conducted. After their consent was first obtained and recorded, the verbatim record was made. 
After qualitative coding was done, a conceptual category was found. [Result] As the required assessment to 
continue personhood, such categories are the lifestyle before entry, the living environment before entry, life 
history, hobby and likes, how to have a relation with others and health condition. As for initial care in a group-
home, categoriesare maintaining their lifestyle, becoming familiar with each other, supports to make community 
life understood, caring for BPSD and accident prevention at entry. The system in which dementia elderly people 
visit before entering a group-home is different for every group-home. [Conclusion] To keep the personhood and 
have a self-supported daily life in a group-home, it is preferable to make an assessment of the history of person’
s life, the way of having a relation with others and a person’s health condition, and to use this information 
effectively. This becomes an opportunity for pre and post entry assessment to visit, before elderly people with 
dementia enter the group-home.
Keywords: elderly with dementia, group-home, support to enter, assessment, initial care
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